






Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran 
perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan dan likuiditas terhadap ketepatan 
waktu pelaporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel 
yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur sektor aneka industri periode 2013 
sampai 2017. Penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil pengujian 135 sampel, pengaruh ukuran perusahaan 
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan memperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,047 < 0,05. Sehingga dinyatakan bahwa ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis pertama penelitian diterima. 
2. Berdasarkan hasil pengujian 135 sampel, pengaruh profitabilitas terhadap 
ketepatan waktu pelaporan keuangan memperoleh nilai signifikansi 
sebesar 0,236 > 0,05. Sehingga dinyatakan bahwa profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini juga 
menunjukkan bahwa hipotesis kedua penelitian ditolak. 
3. Berdasarkan hasil pengujian 135 sampel, pengaruh umur perusahaan 
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan memperoleh nilai 





perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga penelitian diterima. 
4. Berdasarkan hasil pengujian 135 sampel, pengaruh terhadap ketepatan 
waktu pelaporan keuangan  memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 
0,05. Sehingga dinyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap 
ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa 
hipotesis keempat penelitian diterima. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian 
yang masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penelitian selanjutnya diharapkan 
lebih mengembangkan hasil penelitian dalam beberapa pertimbangan diantaranya: 
1.  Pengukuran ketepatan waktu pelaporan, peneliti tidak bisa memastikan 
tanggal laporan keuangan emiten BEI, karena dilihat dari tanggal unggah BEI 
2. Variabel independen yang dilihat dari hasil uji Koefisien Determinasi (R2) 
sebesar 33,2%, sedangkan yang 66,8% terdapat banyak faktor yang disebabkan di 







 Berdasarkan keterbatasan diatas, saran ini ditujukan untuk penelitian 
selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih dari kata baik diantaranya: 
1. Diharapkan penelitian yang akan datang memperluas ruang lingkup 
penelitian, tidak hanya pada sektor aneka industri namun juga pada perusahaan 
dibidang sektor lain agar mendapatkan hasil yang lebih baik 
2. Hasil dari uji Koefisien Determinasi (R2) sangat rendah, diharapkan 
peneliti selanjutnya menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi ketepatan 
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